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FACILITAREA TRATAMENTULUI NEUROLOGIC LA DEȚINUȚI PRIN IMPLICAREA 
CONSILIERII SPIRITUALE 
Viorel Cojocaru 
(Conducător ştiinţific: Vitalie Ojovanu, dr. hab. filos., conf. univ., Catedra de filosofie și bioetică) 
Introducere. Corijarea deținuților în instituțiile penitenciare este caracterizată prin formarea și 
educarea calităților morale. Mediul penitenciar implică specialiști din diverse domenii în facilitarea 
tratamentului neurologic.  
Scopul lucrării. Evaluarea eficienței metodelor de consiliere spirituală a deținuților bolnavi 
neurologic și perspectiva aplicării reperelor bioetice.  
Material şi metode. În studiu au fost incluși 112 deținuți de ambele sexe cu patologii neurologice, 
inclusiv 27 minori din 3 penitenciare autohtone. Aplicarea diverselor modalități de consiliere spirituală 
a constituit nucleul investigației. S-au aplicat metode sociologice: observații, dialoguri, interviuri și 
chestionări. Au fost studiate surse statistice și monografice privitor rolului educativ-moral al 
deținuților bolnavi neurologic prin consilierea spirituală. 
Rezultate. Circa 75% din deținuții consiliați și-au depășit ostilitatea față de tratamentul neurologic și 
parțial față de angajații penitenciarului. S-au îmbunătățit relațiile medic-deținut, angajat penitenciar-
deținut și deținut-familie. Circa 50% din indivizii depresivi și cu idei de suicid și-au manifestat dorința 
de a-și depăși starea.  
Concluzii. (1) Consilierea spirituală a deținuților cu patologii neurologice constituie o metodă eficientă 
de tratament și evoluare a nivelului comportamental-moral prin promovarea valorilor morale. (2) De 
consilierea spirituală pot beneficia atât deținuții, cât și angajații instituțiilor de detenție. (3) Aplicarea 
unei paradigme de consiliere spirituală cu metode eficiente poate fi realizată doar cu condiția includerii 
reperelor bioetice. 
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FACILITATION OF NEUROLOGICAL TREATMENT FOR DETAINEES WITH 
IMPLICATION OF SPIRITUAL CONSULTATION 
Viorel Cojocaru 
(Scientific adviser: Vitalie Ojovanu, PhD, assoc. prof., Chair of philosophy and bioethics) 
Introduction. Correction of detainees in penitentiary institutions is characterized by the formation and 
education of moral qualities. The prison environment involves specialists from various fields in 
facilitating neurological treatment. 
Objective of the study. Assessing the effectiveness of the spiritual counseling methods of 
neurologically ill detainees and the prospect of applying bioethical landmarks. 
Material and methods. The study included 112 detainees of both sexes with neurological 
pathologies, including 27 minors from 3 local penitentiaries. Applying various ways of spiritual 
counseling has been the core of the investigation. Sociological methods have been applied: 
observations, dialogues, interviews and questionnaires. Statistical sources and monographs have been 
studied regarding the educational-moral role of neurologically ill detainees through spiritual 
counseling. 
Results. About 75% of the inmates have exceeded their hostility to neurological treatment and partly 
to prison staff. Relations between physician-detainee, employee-detainee and detainee-family have 
been improved. About 50% of depressed individuals and those with suicidal ideas have shown their 
desire to overcome their condition. 
Conclusions. (1) Spiritual counseling of detainees with neurological pathologies is an effective 
method of treatment and evolution of behavioral-moral level by promoting moral values. (2) Both 
detainees and employees of the detention institutions can benefit from spiritual counseling. (3) 
Applying a paradigm of spiritual counseling with efficient methods can be achieved only with the 
inclusion of bioethical landmarks. 
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